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Предприятию СП ОАО «Спартак» можно предложить следующие рекоменда-
ции, позволяющие управлять дебиторской задолженностью и в целом повысить обо-
рачиваемость капитала: 
– контролировать состояние расчетов с потребителями по отсроченным (про-
сроченным) задолженностям; 
– по возможности ориентироваться на большее число потребителей с целью 
уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными покупателями; 
– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности: значи-
тельное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устой-
чивости предприятия и делает необходимым привлечение дополнительных (как пра-
вило, дорогостоящих) источников финансирования; 
– сокращать продолжительность производственного цикла за счет интенсифи-
кации производства, т. е. использовать новейшие технологии, механизацию и авто-
матизацию производственных процессов, повысить уровень производительности 
труда, более полно использовать производственные мощности предприятия, трудо-
вые и материальные ресурсы и др.; 
– улучшить организацию материально-технического снабжения с целью беспе-
ребойного обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами и 
сокращения времени нахождения капитала в запасах; 
– ускорить процесс отгрузки продукции и оформление расчетных документов; 
– повысить уровень маркетинговых исследований, направленных на ускорение 
продвижения товаров от производителя к потребителю (включая изучение рынка, 
совершенствование товара и форм его продвижения к потребителю, формирование 
правильной ценовой политики, организацию эффективной рекламы и т. п.). 
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Эффективность деятельности организации во многом зависит от того, насколь-
ко она адаптирована к внешней среде, в какой мере гибки, подвижны ее структуры, в 
какой мере она способна к нововведениям. 
В современном экономическом мире инновации выступают одним из ключевых 
факторов, определяющих перспективы социального и экономического развития ор-
ганизаций. 
Иннова́ция (англ. innovation) – это внедренное новшество, обеспечивающее ка-
чественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 
Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его 
фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Приме-
ром инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми 
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потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности про-
изводственных систем. 
Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на поиск и реа-
лизацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества про-
дукции, совершенствования технологии и организации производства. 
Инновационная деятельность включает: выявление проблем предприятия; осу-
ществление инновационного процесса; организацию инновационной деятельности. 
В современной экономике инновации проявляют себя не только как мощный стра-
тегический инструмент, но и как устойчивая составляющая производительных сил. 
Инновационность становится неотъемлемой характеристикой современной эконо-
мики. Инновации и инновационному процессу посвящают работы ученые экономисты, 
эти вопросы рассматриваются на заседаниях правительства, о них спорят политики. По-
степенно начинают задумываться об этом явлении участники отечественной экономи-
ческой политики. 
Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состоит в том, 
что все существующее стареет. Поэтому необходимо систематически отбрасывать 
все то, что износилось, устарело, стало тормозом на пути к прогрессу, а также учи-
тывать ошибки, неудачи и просчеты. Для этого на предприятиях периодически необ-
ходимо проводить аттестацию продуктов, технологий и рабочих мест, анализировать 
рынок и каналы распределения. Иными словами, должна проводиться своеобразная 
рентгенограмма всех сторон деятельности предприятия. Это не просто диагностика 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его продукции, рынков 
и т. д. На ее основе руководители должны первыми подумать о том, как самим уб-
рать из своей продукции (услуг) морально устаревшую, а не ждать, пока это сделают 
конкуренты. А это, в свою очередь, будет побуждать предприятие к инновациям. 
Инновационное предприятие – хозяйствующий субъект, осуществляющий предпри-
нимательскую деятельность, связанную с разработкой, производством и поставкой инно-
вационной продукции (товаров, услуг), для которого указанная продукция составляет ос-
новную часть (не менее 70 %) общего объема производства товаров (услуг). 
Инновационно-активное предприятие – это предприятие, осуществляющее за-
траты на технологические инновации. 
На протяжении многих лет научно-технический потенциал Гомельской области 
уступает лишь столице государства – г. Минску. На территории г. Гомеля размещено 
107 промышленных предприятий. 
В таблице представлены показатели промышленных предприятий г. Гомеля за 2013 г. 
 
Показатели промышленных предприятий г. Гомеля за 2013 г. 
Наименование показателя 2013 г. 
Число промышленных предприятий, ед. 107 
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, ед. 36 
Внутренние затраты на научные исследования, млн р. 541608 
Объем промышленного производства, млрд р. 126691 
Объем отгруженной инновационной продукции, млрд р. 20298,3 
Число инновационно-активных организаций, ед. 59 
Затраты организаций на технологические инновации, млн р. 2 420 439 
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Из 107 обследованных организаций промышленности 36 организаций были ин-
новационно-активными, т. е. осуществляли затраты на разработку и внедрение тех-
нологических, организационных и маркетинговых инноваций. 
Удельный вес инновационно-активных организаций в общем количестве орга-
низаций составил 22,5 % против 22,2 % в 2012 г. (рис. 1). 
 
Рис. 1. Динамика объема и удельного веса отгруженной 
инновационной продукции организациями промышленности 
В 2013 г. организациями промышленности области отгружено инновационной 
продукции в фактических отпускных ценах на 20,3 трлн р. Удельный вес отгружен-
ной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 
21,2 % и снизился по сравнению с 2012 г. на 2 процентных пункта. 
Наибольший удельный вес отгруженной инновационной продукции приходился 
на организации, основным видом экономической деятельности которых являлось 
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (64,6 %), металлургиче-
ское производство и производство готовых металлических изделий (15,5 %), произ-
водство машин и оборудования (14,9 %). 
Так как удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 
составляет 21,2 % в 2013 г., а это меньше чем 70 %, то промышленные организации 
г. Гомеля не являются инновационными предприятиями. Но за счет того, что они 
осуществляют затраты на инновации, они являются инновационно-активными. 
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